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Folksinging, Dance Top Holiday Weekend 
AJ"TElUIOOlf COKCEI\T-TM 8,_.,-taa Blnll9n, - Wblap,1 .,..,_ wDl pr-I a lpeda1 
C'Nftrt al wtma.lop H111 afla,_. o( Qirtltm.. BaU ao...nw. 
1'!le Bnndywl~ Sinon: uct At UMt lnler..C0Ueata1e 111u1ic:al 
Budcb' 11-·v and 1111 .. NltM l\tlrthal In WUU.mspg,t,, Pa.. tbe 
,.,.., .... OrcllNln -.rill be reaturtd Bn,nd)'Wlnc: Sln&fl'S -.·oa tint hOD-
lhUI wa,kend at Wlndu-vp In an Ol'll. Till:i. triul'ftpll kd Ui concert 
afwrnoon ~ •Ml tile formal toun and Pl'rformlna fflPIC'Menl$ 
Chrbtm111 Ball at collqt!II 1.1p and doWn lhe -,,. 
~ Druul,1wlrte si,.a. will crn 11nbor.rd. 
h61.d lhc.lr lollwn.11111 conet'l't 1ft 1'11,Q t.a,·~ a1'o •PP"ttd on t~ 
8)'1'AH Audllorlum lomorrow from ABC•TV .. fklatfflum~ proanm, 
S to 5 p.,n. Tbl• 1roup I, nolOd for Bndd,- Mom,w and bb ~-
lhdr "Bull.on Down Folk Music" 1'111 wUI p1a, at ~ ChristMU 
•nd, dt,iplte t!Mlr youth, the)' •~ •nn IOIIIIWl'lnJ nt,ht al I p.M. 
"aid PJN,'" daUftl \heir be9lnnln1 la T~ c:atfflrla. 
.. voraUata e11t«talnl111 durin1 
day• 1pmt al summer eamp and Tbeh' recordtnp of .. Nllht 
Urcailde ~ Train," "'On~ llial Julep," and .. , 
Don't Kr.ow" and Uldr albU""' 
Tiner Ont r«ord hit WM "Sum- .. Goldlrn Tromboat' * "'Trfbate to 
md1 Come and Oene"' llacud • Sonll.meniol Ce~tlanen'" Mid , -
whh ""The Brandt Slrnll'\. .. Amae4 .. Ni.tit Traia Oo.. to lloU¥wc,od" 
their otber lftJOnliq on OW .ICY have bN,n bJch on !.hit bc'rtaarlltr 
J&brl are '"Two LIU~ &o,a. .. U&lL IVDDY MOJIIROW 
~11 .o Mlklnal .... Uon ln 
1111.ond sold onr a ffllUioa coplu. 
With 1h11 na,rcl, IN' OtthNlra 
e11abllthed ltRlf OS ooe of UIC! tq 
mUACIII attl"Mlionl on Ille 1oad. 
Tbc:y M\ ot1arldonC11 recont. ill 
lednc ti.llrooawi nnd thfttres 
from C'OISt to cuut. 
l,lorrew WU bans la tct-., HaVM, 
CGnnoctk'Ul. aod ~ bk l'DYlltal 
vd11nt.1on ol an early qa. Aftrr 
1r11diaaUon from h~ lebool. hrt 
ffl.ldlrd at Ille .lu!Ulord 5fflool o( 
,.lttlic in N- Vent. Ctt1 wbero be 
hlld won a acbDlanhlp. 
His Ln>mbani: 101o on the r~. 
"TaraThltmi,"fr,o,n~Wttti 
UIC' W'Jncl,'" ll pol.o&cd out to \b.l, 
da,- M an enmpt. ot ncellfflt 
musknuuhtp. 
"Hen's to UM' Olrtl," '"Mand.>'," LeedK ol Jll'9ht 'ha!...,.. Da.ncv c.nn.lttff mffllben In• 
"Dntl's Watun' ... ud '"QuU Kltlt• Bltdd.r 11-w. Nntkitrttd nM tlUdr llllba B,,rdoat,. cb.tnNn. 
tn• My ~ Around." : .. ,.:. :l:7 ~= HAPP,' Lowey, Ma1ary Durdffl. 
Tbo -'naon NPD u • pio- lhir auoaea o( bl• P'IIIUP. tie bn Lau Ann Kcndoll. X., .lordan, 
feuiOMI lro&UI on the Clllfflp\ll ot bftn rcewred wlU! tueh ln41N Ubby Coto, PrnDT Plo7d, Ban 
tbs Utuve11il)' ef' Hew llampabi:re oitbatna, ., PIYI WhltffllM. TIie Bud~· Uonvw ~ tra Robl.nlon. Bc'lh W111lam1 and 
wher'II twin bro1.llen. Ron aod ~ TOhUIIJ' Dot1ty, Aniir Shaw and wu orpnlQd In lHl ofw,,r Mor- Clain: PolcO,IL 
:~•;.A:e:: t!.": c:',..,. !1= !:.":;;~1°U.:, :," .,:'~ :;:, ~ Q.fc:'.:~~~ Atbnl1,1un 1o lho doaee wm be 
T1w, ,naa nwMrVW IIP9'8I" and t~levWon lhowr.. = ::!,!w.,:~n"'!na ~ ~:;,.;~ .~~0!!!11 ";!':w!: 
ol'ltC1 .i:ns1111 at fn~,-tt, Nd TlwldlllncoflbeOreJ\Na.rann ~ 111,._.. clubs, ,arlk,, \rtir. concertb:,-theBron(b'wlne~ 
amci• Pt,rUa. Wllbin • ,...,, that h l,; In Jl'ft,ler delNUld lor vtatoa ~d ,«web. may be s,urcbufel for U. 5'n&le-
Pnd eorwtt IIDd Hal Brown. two collqr dMK'ft ond pnlllTIII tun l:'OltC:fft 1iclKw eni It.JO and. couple 
o\htr SludenU_ jolntd Iha ,raup. •DY olhff band In Ille eountry. 1111: fft'Ofdlftl of "Nllht Tnah1" tlelcb '"' SI_,., 
"Miss Winthrop" 
and Finalisb 
PAOI: I THE JOHNSONIAN Phones Corrected St£ EDITORIAL PAGE Z 
WDITHROP COtLEal: IIOCZ KILL..IOOTH CAROLm'A. nrDAY. m::cann II, 1114 
To Get 
Now 




-ho l'lllllt • .,...._.ll.ltM 
A Problem Being Corrected 
For the put several weeb '.l"HE JOHN.. ud until thll Ume wt would like to urae the 
SONJAN hu pointed out la Jta editorial .Cadeatl to be patleJlt. 
collUftn, throu1h lettera to the editor and a la a eonfennca with Dr. Charlel Dewit. 
campua.wfdt poll taken by TJ the need for praldent of Wiuthrop. one problem wbfth 
additional telephones at Wlntbttp. anula up &he phone ayslem wu pointed out 
R ... oUy tho adminislntioa held a meet- to THE JOHNSONIAN. Thia problem la tbe 
1118' anU eoaefdlNd the aituatfon aet forward. attempt.I of too many ltudenta to UN the 
A"ld &fter eonalderatlcm. they m&da deflnlte phones during the ume houn. 
eteJ,s to beain cornc:tlaa the probltm. (See The bulest hour, u moet stadntl are 
news at.Dey, pap one.) aware. ia around ,upper tlma. n, aw1~ 
We would Ii.lie to tbuk tho admiaiatra- board la jammed wltb calla dorlJis W. u-
tion for rec:o.rnWns the problem and for Dr. D11VUI aune,ta-and we aan~that 
s:iving eomldentlcn to our reqllUtt. Thia mueb confuafon can be saved If 1tudentl 
aitt1&tion ia one which we felt JustlfJed a will try to tlme calla for other, nOMO-buaJ' 
demand for attentlon--and we are sn,Ufied houn. ~ 
that tho oollen w .. wllUq to Ir.ten to thla Yat we ateo rec,oplaa tbe dlffl:ulty ot 
atudent NqUOat. pladnr eaU. at alnloot - tilll<, atthou1h 
Work la al,..dy underway lnatalllnl' Iba ii t., eapedatq dlf!lclllt durlar aupper houn, 
new telaphone Hoes and eonsidention is be- and apin. commend the Winthrop admlni-
Jn.1 given poa,Jble fut1.11re improvementa in atratlon for reoognb:ina this situation and 
the campus phone .,.tam. Jt ~ take a for takiq definite action to correct IL 
little time before the lines art compJ...,_ -I. M. A. 
'Practice Makes Perfect' 
EiOCIZJY EDITORS •••••••••••••••••••••• Alla BBAl>LBY AND !>ALB BAYIZI 
Publbbed weekJ,r dmtq ... IClbool ,.... • •seeot du.daa: bOUillq and aamlnlllDD 
pertocb. by the atudaN '-If W'iDtbrQP C11llteL Subacrtptlaml me p.oo per yar, 
lecaod dau pc1t1tqt paid Ill. llocli: RIU, a. C. 
[~~ J Sped"'9 




Fndar. l>Knablr 11. IIN THE IOHKIOKIAK 
MAN COMING! 
JOLLY SANTA WHO? 
l\lAN IN WHITE BEARD SEEN RECENTLY - NOT PROFESSOR OF PHILOSOPHY! 
ncll'• dQ)atl n. ecc:eolric f.UOW bl Iba red coed cmd. white wblabn will aoon be b:l•crdliui Iba Wb:ldarop Ca:mpua. He baa th. dlaconCffllD9 babll 
.. cllmlaq down-...,.. <md ........ Kol Kol ,.. .... 1lllddh, al .......... "" ... .- .... . ...., - ...... - wltb lmpw,lty <md .... 
Campua PG.lea I~ JllifWll ~.... CBemed,et. 1b..e la only ODIi quualae Scmta.l Wendi b hbn.! 
So . . , 'Ila the MaOD Ql9mll. Ara- YOU ..a:dyf Shopplnq lime qrows Mart and •• Bock Hill .mwebanta wcmt to Hl•nd c hearty la't'Udoa 
1o an Wlllt!arop •~adnla 1o '11e.U O\L" llkftll and 1o .:o.ab UN ol ow mcmr NnkN. You'D. flD.d Sa.at the rtqhJ. Qtfl for Motbr, « Dad. alatera or 
brolhen lD loclr. Hm ....... Sa.... your time Cd home fOf ~ cmd. pcdN. SHOP NOW Df Roel: HIU. 
Shop Belk's Before You Bny 
.. Cc:wo .. & '"Taz:oa"" J....ir, -~ brcretrleta. 
oml,ol,o <md ..... - aU ¢11 bond 
SIJIO to S?.50 
Comutlc GUts - cboou &om; JlnWa. RublmtelD. 
TUMT, Yonlloy. Cordoy. Dorotby Poddm, & Bo"'1ola. 
"llolnM"-.....iaylou----quollly 
- blad< & i.vw. uad.n - Sl.25 o, Sts:UO 
BELK'S OEPARTMENT STORE 
.... Hill 
tor beavtlful Acaulmade 9'fta tor all tho ladla• oa 
rom Uopplnq UI~ reG90Dable ~ CJO lo MJJdred'• 
ffuudm""° LID .. rl• Shop b ...........i. - -
petdpclll.ta. mad alMpwear. All are mad. of nylon tllmt 
and cau lD aoft p(*el cmd. ~ bdQbl cokn. 
MILDRED'S HOMEMADE 
LINGERIE SHOP 
Hwy 11 Ac.,vu from. McD&akl't Pv.r, Ilalio• 
THE FAMILY BOOTERY 
EXTRA SPECIAL 
T--SS-•.• 
req.... . ............•.. ..Sl.2.5 
;....,w ....... ..s.r.: 
AU--··· I.!~ 
THE FAMILY BOOTERY 
lH C.W-11 .L 
Shop at 
MARION DA VIS CO. 
LllfC-




Vlllqtr - hadoc• 
DRE81D-
Coddall 1>rwttn - F-..b - Sln91 Dnaft 
8U1TS-
l...,1'1lomu-•ttrR .. 
MARION DA VIS CO. 
NMIL Rod: 11111 
MARSHALL JEWELRY CO. 
Gifts For Everyone 
VWI Man.llall J•we"Y Co. mad ... the 8ne M&ectkm 
of decorakw i,lauware. rhlDa. ayatal. .u... .... cmd espedall, 
lb• be lawd1y. 
And d='t farv••-
''Whml u·, dme lo Udak obout cm •~nl da9 90 to" 
MAUSHALL JEWELRY CO. 
UK I!. NaJ11 Bt. Rock K+U 
ROCK HILL HARDWARE 
TOYS AND GIFTS 
f'or a Cbrillta,&J 91ft for UUJ• -Ui.,, alat•r, ai.11, er 
upbaw •laU Rock IOU Hard.wa,-'1 lo,1-d oa Elk BlntL 
Fot" • bOI.IINboJd ,tlfl for MOlllt. MIil. or Jrlend ...wt tM 
llock !WI Ha!-dw1r. Store bl lbe 8Htf Sbvppla, C.llltt. 
Fw a gift for Dud n Vnd• vll!I 1'ocll HUI Hardwani 
dowatown for IJPOIU -,...lpar.ffll ud 1ooi.. 
,. .. for HU&blt UK .u,nttn u"ke -d1U all 11u .. IMallou. 
R.vt,1n oan, For r, .. Pr\&ea. 
ROCK Hll.L HARDWARE 




"Kew a Tcmonow"• Faabloaa .. , __ ...... _ 
DNUN-Ce;b:dl lmNN 
........,..,. - ._.,.,. .• -..... 
SQUIRE'S LADY 
GRANT'S 
For the latest in Holidav 
Hoaier11 Styles 
*.AJl MW Ccmtnee 
mnla Dupont 7Gl'O .. 
*Sh.Hr meala Vectra 
all Dl'W BOt a1lo11 
*TelChued. Diamond . 
........ 11.IIO 
..... ... Sl.SS 
........ SIJIO 
THE W. T. GRANT CO. 
a.uy llwpplltf c-, ... Rock HW 
Pr .. •nt this ad at 
SMITH'S DRUG 
Christmas Special 
Christmas in July . 
DUSTING POWDER . 
. . reg. $1.50 
.. . $.69 
SMITH'S DRUG 
YINJ' neJthlior , , , • ttTOM 1114 ,1 ... 1 
WHITE PRINTING f.O. 
H'ishe1 You Season'• Greetings 
WIIITE PRINTING CO. 
BROOKS JEWEJ.ERS 
IIOl/1>-
Come lD ad Cbrbtmaa Nlop wUb u. Open up cm 
boaor c:ndll acco1111t and pay lor your ~ ot aa 




NAla •• , ... - DowNO'WJI 
Branding Iron Special-
.. ,.,. II~ Cluiatmu D~ (or u,y ,pedaJ ocruloal tu, 
Ill.Im lo die 4'dtt •lcaNPll.are of U.11 8ra1M11af iron CbtffCMII 
BINII: JC..•• 
SPECIAL ALL THE T1UN.M1NGS 
SIRLOIN FOR TWO .... SS.00 
BRANDING IRON 
Hwyll 
Come In - Let Us Help You Be Ready For Christmas! 
SHOP IN ROCK IIlLL FffiST 
·-· 
Concerts, Parties Highlight 
Attend Meet 
Go To 
THE GOOD SHOPPE 
FOR GOOD FOOD 
AND QUICK SBRJ'ICB 





FBEE Shaapoa & Sot Gnn A-,. 
Al A -.., Bold °"'° A Wook TID c:i.w. ... 
To a. at.. Awar-.. ~ I&. Net NMcl To• 
-..r .. ~ 
-lluol0%_,o ___ _ 
Taylor's Beauty Salon 
Season 'Not Bad' To Change 
Major, Says Powell 
,_ ... , ....... , ... _ 
• .... Jookapaton. campu1, 




Aad_ .... _..._ 
__ Thal, .... -,. 
(aalrtbcp,n..,11,. ,,,.,._,ao< ••"°JO). 
n.n11cx ....... 1,... 
---pull 
·-_,, ................ ... 
ol .... f>,a ... jc,<l',ehedmy..,..._ 
Aad .... it! llr. n.....o.., pi-, 
........ !"" ........... " .. -
' tdoN: ,-. Mr. nao....! 
RLINOR'S 
Pt&,t.R: IDfD Nl ___ ,uam or 
.... "nlOIU01f r.urn. snt& ., •• ,.,. '511, 
ffllffOI ,.,,mi, ti~ Yll,CIN WOOL, Df1 
DPUUU OUIIYAT 
D1UU.YIID ROLIVIC&lllf 




.,_ MITO.,.AIIIDO\IUJ IT01' __ 
-
ftffK IPCOD&__ 
QC.O.D, OOIUXDICl.Otm.wT, 1.-._ 
..... _ ........... --..... i...i. • .. _ ......... .... 
Campus Chatter 
br ANN8 BRADL£r ••d DAL£ //AYBS 
ftt. week we'r~ trying to ~at.ch 1.11• fron; th~ Ck.•nu•on-
Carollna weekend and Th1rnkt1giving holidays, Ueuth V11llcy 
11, .. s nr;y cro···ded at the C-C game with Winthrop studtmla 
watchlns Carolina win in the laMl minute1' of the 1ame. 
Among those in altemJancc were: Sa11dra Pcrkiti•, 
Abllic Burd, Ucm·mar11 JVdl11, Knthu Howdl, Ami lJuRa11t, 
Na,i. Patfou, Barbaro. Jlc:ruwtt, CJ1r1·yl PW11, Ly1111 S,ii11c1t, 
Carolun 1'/ckary, H f'lt11 Carq,, 8r,'111la Mu1111, Sharo" At-
wood, Sandy Dt:U'irtc:, /l:a11cy Guuar,f, Rarl111ra Hugyir11 
a nd Genie Belk. 
Aud PJ111Uia JUualtr, Sllr. rr11 Sr:l1rant.:, J/aryart't Bar-
ton, LynH l'cttt1a, A/<1.rgard C:lwthum, Barbara Alht1a11, 
Salli/ Moore, E..~athc r Barber, AnH Lrt Antl10HJI, Cathy &lurr,, 
Ann ViJI.C'tllt, Sa ud11 DU/ard, i)imu1a Shnrrrm, Ci1td11 Hfr,tt, 
om1 Di011, Ban1e,1. Ar.d that '-" 4JUIT£ A CROWD! 
SPARKLING RINGS 
Eli:alictll lh ldman spent her rlT:ll Thanksgiving i.• th~ 1 U.S. with Lc1111it1 t·u11Rol1r in Alex.anddn., Va. J11a11ita Com• 
went even (urthli!r north to her hnine in New York City. 
A PLACE IN THE SUN 
Pact, Po1ttll, Sw•a" W.icntd and Nor.,.a Bloodlf'ml,i 
,vere llorrtt'I In the ,iun In norlda Pn•w Hogen traveled a. II 
the war to Net,ruk.a to be with her famUr on Thanks,. 
siviri•· 
Thia weekend the BrudywiM Concert and the dance-
next wcelct'ftd Chrbbn.u VKat5on I Let us know \\'hat rnu·re 
doiq. l)ft)p u a line! · 
I ARK INN GRILL 
and 
RESTAURANT 
COME ON OUT BEFORE or Jl1TEII THE DANCE 




F• r-. S.W:.. Pbou Ia You C>rda-. 
II WDIBo lloady....SW-wi... Y..,.Amwo. 
DINDCO ROOM OKri:i AT 1'30 A.M. 
__________ ._•9~ 
Chamber Music Group 
To Give Performance 
Wlnthl'\Jp ctnimbtt Mmk So,. .. ao,~ SUH~" b,- ~ ' - Town-
dC'ty, un'1 <'r Lile dlreetkm a( DI'. •nd. 
Randolph Colefflln. IIMUl&nt pro- '"Tllraw"' by IUdlani Konllt: wtll 
~e;-;;t't;:!:· ;!~~I~ ::::.:. ~ .:'J':: 
"Tombwrt-i .. ti,, GuUltm.•11 wtll le.Bll'uUl,elariMta;Carvly11Slmp• 
be pn:K-nlcJ i,, • n~ie 11Ulnlct son. """ndl. honti; .net Alire Wald, 
consl»1ln1 r,I N11ncy ToA'M'tl, MunD bau , .nnd, 
I 
Parker, U11Ja Brln11tr. ~Jory ShDn- &lnr.vlndaY'• "March tram L'hta-
non and CharlotW Ro,tron. lorlo do Sold.At" 11:UI bt P"rfonncd 
"0..-cnlmmio•· ti,' Alo.a HOl.11._ by Isak' O.lnlw, vtolho; Km.neth 
~:~ ":I!~ ~J:i~~.':'rci Gn-enlow, etarinet: handolpbCole-
nct,: canilyn 8 lrnl*M, l'ftaC'h man, \r0n1ba11-. Georu Klwnp, 
horn; •Qd Al~ Wild, b.a dart- l,IC'IWaion; ludll"i t..rncb, pla-. 
net Playllll -Larto'" by 11'n wlU bt 
A darlnet trio C'OIUlaUnt o1 Ur.- lHac ORrow. Yk>ITn: Kenneth 
da ~lffNa. .ZSNI» 5mHh and Oneida.-. e~; JI.Kllth 1.Jtleh. 
Franrn DllN Dani.a wtU play piano. 
Winter Weather Initiates 
New Style On WC Campus THE :Er :::MPNMMI 
CII..W- Olin To Ma.., .. , 
c,.,..t. WNdi.,otat • c;,..,. atUclt 
Girl talk. Boy talk. 
All t,lk goes be!ter refreshed. 
Coca-Cola -with a llwly Ifft 
and never too 15"..eel- rofrashes best, 
thiagsgo 







PorMMU.. Y_, PwM w1,u, 1tHC11opoln1 
Chuck says 
he paid 300 bucks 
less for 
his Coronet 
than you did 




hurt a guy 




turdt. dl1 llrip ar 0A dlt SUIIL He's 
11111 m .... d,o,k buoiat1. balls. 
--•llljlinnan.andapadd.t 
dash.Aid bl llid dle!011rv1hing bu1 




Dan'"'"""""'ilo1jlll. __ lht __ lol_o..fg, 







THE JOHNSONIAN l'IWl,y. Dlcembtr 1 l. 111• 
Ruth Williams Moderates Panel, 
W utson Receives Citation 
What - -
Supper will not be """ed 
in the dining hall 
TOMORROW NIGHT 
Bring your date to the Burger Chef 
UEIIU 
~ .. ••••••••••.••.••••..•••••••••••••••••••••• lie 
N•Ued ClleeM .....,WI. .. ••••••, ....................... lie Dla...a.a. .......................................... lie 
or.,. Drlllll: ..................................... Ila - IOc 
-.................................................. ... 
........................................ .. 
FJall; ,,,,,, • ._.,,,,,,,,,,,, .. ,,.,,.,,., , , .,,,., •• ,, ••••••• 11o 
,._._.,..... ...................... ._. •••••••••...•....... lie 
-- ........................................... ... 
~•••·••••••••••••••••••••••••oooou,,,,,,lk-lOI 
=~:::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::.:.~.: = 
HO TIPPING - C.AJmY-OUT SERVICE 
Bat Food 
For the Mone11/I 
i21 R. Ymll: 
'"MY FAIR LADY"' 
ExcllWY• 11. • a. CuoUu. 
Bbowtag-Ju.11 
RHenacl hab Onlr 
CAPRI THEA TIii: 
CharloUe, N. C. 
Tlc:kel• • lrdonnalloa 
Anilalde al Tll• cb:a,ma 
........... 
lbr1~a-, • .-r, 






Gr•t •I.di l!at1H LdllUU• 
J-,.n. 1/11.lt,, 11111, lttuNll 
Nu, 11111rw.1 t'I ll, 
$7.95 
LANGSTON'S 
